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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis 
menyimpulkan dari laporan tugas akhir yang berjudul “Proses 
Pengauditan Atas Tes Transaksi Pendapatan Pada PT X”, sebagai 
berikut: 
a. Adanya temuan pada saat melaksanakan proses analytical 
substantive test yang memiliki tingkat risiko tidak material. 
Temuan ini dikarenakan adanya selisih yang berhubungan 
dengan perhitungan dengan harga dasar rata-rata sewa per m² 
dan total luas. Namun temuan ini tidak menyampai batas 
materialitas. 
b. Tingkat materialitas berperan penting dalam proses 
pengauditan, sebagai tolak ukur apabila adanya suatu 
perbedaan perhitungan antara milik auditor dengan pihak 
klien untuk menentukan seberapa berpengaruh angka selisih 
tersebut pada laporan.  
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5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan oleh penulis selama kegiatan 
praktik kerja lapangan ialah sebagai berikut: 
a. PT X diharapkan dapat menindaklanjuti temuan agar tidak 
ditemukan adanya temuan agar dapat meminimalisir temuan 
dan menjadi laporan yang lebih baik pada proses audit yang 
akan datang. 
b. Kendala yang dihadapi oleh tim audit dapat diselesaikan 
dengan baik dan juga tepat waktu sesuai dengan permintaan 
pihak klien. Diharapkan pihak klien juga turut membantu 
kelancaran pelaksanaan proses audit dan memberikan apa 
yang dibutuhkan oleh tim audit. 
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